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¿Directivos Públicos Profesionales en lugar de “Políticos Públicos
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La contratación pública es la actividad de la Administración Pública que más
millones de euros aglutina. Además, es una materia que requiere de una
altísima especialización de las personas que en ella están implicadas, y
incluidos por tanto, Directivos Públicos Profesionales en el ramo, y también en
muchos otros ámbitos de la función pública.
La contratación pública es una actividad que mueve cientos de miles de millones de euros
al año, en la que están implicadas decenas de miles de organizaciones públicas y privadas
y con seguridad millones de personas. Es la actividad de la Administración Pública que más
millones de euros aglutina.
Es una materia que requiere de una altísima especialización de las personas que en ella
Revista Especial Directivos 1796, Nº 1796, 15 de mar. de 2021, Editorial Wolters Kluwer
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